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      Internet crece rápida e incesantemente; la red se multiplica a cada segundo. Cada 
día hay páginas nuevas porque hay asociaciones nuevas, fundaciones nuevas, 
instituciones de reciente inauguración… y es aquí, en medio de esta marabunta, donde 
al profesional de la salud le resulta, en ocasiones, enormemente complicado hallar una 
información valiosa y aplicable. 
     La Cardiología, como especialidad médica que es, también avanza y tampoco es que 
le quede otro remedio pues la demanda es grande; HTA, tabaco, obesidad, 
hiperlipemias, estrés…son de sobra conocidos por ser los grandes destructores de los
cardiópatas y, además, sólo en un año en España, cerca de la mitad sufren una muerte 
cardiaca súbita(1), existen 60.000 cardiópatas congénitos adultos(2), hay casi 160 
variaciones de cardiopatías congénitas descritas(3), el ICTUS es la tercera causa de 
mortalidad(4) y 500.000 españoles sufren de insuficiencia cardiaca(5), por lo que estos 
datos siguen confirmando que el único camino de la Cardiología es unidireccional y es 
hacia su mejora, como lo viene haciendo hasta ahora. 
     Es por todo ello, por el progreso incontenible de ambos y por el necesario e imperante 
desarrollo que exige la especialidad, el profesional, el paciente y la comunidad, que esta 
página pretende servir de auxilio en la búsqueda de recursos y de fuentes de cardiología. 
Y, aunque no están todos los links de la red, tiene bastante de corazón para todo el que 
la visite.  
  
1. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DE DIVERSOS HOSPITALES  
• Nacionales  
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- Complejo Hospitalario Universitario de Albacete: http://www.chospab.es/ 
DIRMEDICA/serviciosGenerales/cardiologia/ index.htm.  
La página habla de los profesionales que integran el servicio de cardiología, los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se llevan a cabo y la información 
sobre los mismos.  
- Complejo Hospitalario de Jaén: http://www.pagola.org/3_u_card/cpv_scj.htm  
- Hospital General Universitario de Alicante; Servicio de Cardiología: 
http://www.icarhos.net   
- Hospital Arnau de Vilanova, Lleida: http://www.arnau.scs.es/arees_i_serveis/    
Es en catalán. Hay que seleccionar “direcció mèdica” y luego “cardiología”.  
- Hospital de Cabueñes, Asturias: 
http://www.hcabuenes.com/flash/hospital_de_cabuenes/ servicios/medicos/ 
cardiologia.htm 
Sólo tiene gráficas de estancia media (hasta el 2000) y el email de los F.E.A y el 
jefe de sección.  
- Hospital de Can Misses, Ibiza. Sección de Cardiología: 
http://www.servcardiologia-ibiza.com/castella/es_index.htm    
- Hospital de Cruces, Baracaldo, Vizcaya:  
http://www.cruces.net/cardiolo.htm   y también se encuentra la página de cirugía 
cardiovascular: http://www.cruces.net/ccv.htm, ambas en construcción por el 
momento a la espera de se manden manuales, protocolos, imágenes, 
fotografías…etc.  
- Hospital de León; Servicio de Cardiología: http://www.mrbit.es/~coreleon   
- Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; Unidad de Cardiología: 
http://www.cardiologiahmmm.com/hmmm/index.htm  
página muy completa que contiene, entre otros, información para el paciente, foro 
y formación continuada para los profesionales.  
- Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid:  
http://www.cph.es  hay que seleccionar “servicios médicos” y, luego, “cardiología”.  
- Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba: http://www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud/hrs/ cardiologia.htm    
- Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Instituto del Corazón: http://www.hrc.es/ 
asistencia./instituto_corazon.html  
- Hospital San Cecilio, Granada: http://www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud/hsc/ servicios+asistenciales/cardiologia/index.htm,  
con bastante actividad científica.  
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- Hospital de la Santa Creu i Santa Pau. Universidad Autónoma de Barcelona: 
http://www. santpau.es/santpau_esp/activitats/activ.htm,  
hay que seleccionar “asistencia”, y luego, en “departamentos y servicios”, elegir 
“cardiología” que comprende equipo humano, docencia, actividad asistencial y 
publicaciones.  
- Hospital Vall d’Hebron, Barcelona: http://www.vhebron.es/cardio/eindex.htm  
Este servicio tiene unidad de epidemiología y de investigación (con becas). La 
página ofrece docencia, noticias…, entre otros.  
- Hospital Virgen de las Nieves, Granada: 
http://www.hospitalvirgendelasnieves.org/ 
servicios+asistenciales/cardiologia/index.htm  
con memoria y estadísticas.  
• Internacionales  
- Centro Hospitalario Universitario de Bensançon, Francia/ Centre Hospitalier 
Universitaire de Besançon: http://www.besancon-cardio.com 
En francés (también en inglés). La página se refiere al servicio de cardiología del 
centro de corazón y pulmón. Becançon es una ciudad al este de Francia a unas 
dos horas y media de París en tren.  
- Hospital Alemán de Buenos Aires. Servicio de cardiología: 
http://www.hospitalaleman.com.ar/ haleman/serv1.htm    
- Instituto de Cardiología del Caribe, Colombia: 
http://www.cardiocaribe.com/newsite/folder  
- Instituto de Cardiología de la Universidad de Estambul: 
http://www.istanbul.edu.tr/ enstituler/kardiyoloji/english  
la página seleccionada está en inglés.  
- Instituto de Cardiología N.M.Wadia de Bombay, India/ N.M Wadia Institute of 
Cardiology: http://www.nmwcardiology.org  
Este instituto realiza cateterismos, angiografías, angioplastias, colocación de 
stents, cirugía a corazón abierto…, y cuenta con 2 quirófanos.  
- Clínica Cardiológica KMU, Lituania/ KMU Kardiologijos Klinika: 
http://info.kmu.lt/Cardiology 
En lituano e inglés. Cuenta con 5 unidades con 147 camas y tratan unos cinco o 
seis mil pacientes por año. Con gran movimiento en su unidad de cuidados 
intensivos y gran actividad científica.  
- Miami Children’s Hospital, EEUU. Instituto del corazón congénito. 
http://www.mch.com/clinical_sp/cardiology   y más específica: 
http://www.pediatricheartsurgery.com   Unidad especializada en atención a niños 
sometidos a intervenciones quirúrgicas de corazón y cateterismo cardiaco. Con 
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programa cardiaco prenatal.  
- Instituto Nacional de Cirugía Cardiaca: http://www.incc.com.uy   
página muy completa, muy bien diseñada que cuenta con archivos multimedia, 
con imágenes de muy buena calidad, con foro de discusión…etc.  
- Centro del Cuidado Cardiaco en el Hospital Monte Sinaí, Nueva York/ Cardiac 
Care Center at Mount Sinai Hospital, New York: 
http://www.mountsinai.org/msh/ms_cardiac_cc.jsp  
Tratan enfermedades cardiovasculares y practican cirugía cardiotorácica en niños 
y adultos. Con servicio de intérprete, enfermera particular y seis capillas: judía, 
católica, protestante, musulmana, griega ortodoxa y de testigos de Jehová.  
- Centro de Cirugía Cardiaca Onassis, Grecia/ The Onassis cardiac Surgery 
Centre: http://www.onassis.gr/english/cardiac 
8.000 m2 de fundación Onassis, 8 plantas, 127 camas, 4 quirófanos y un 
equipamiento biomédico que alcanza aproximadamente unos 5 millones de 
dólares americanos. En inglés y en griego.  
- Departamento de Cirugía Cardiaca. Hospital Universitario de Grossharden y 
Clínica Cardiaca Augustinum, Munich, Alemania/ Department of Cardiac Surgery, 
University Hospital Grosshadern and Cardiac Clinic Augustinum: 
http://hch.klinikum.uni-muenchen.de/ english/homepage_english.html 
Realiza alrededor de 2000 intervenciones de cirugía cardiaca extracorpórea por 
año. 5 quirófanos, helipuerto…  
- Instituto de Cardiología Hospital Nacional de Sri Lanka/ Institute of Cardiology; 
Nacional Hospital of Sri lanka: http://www.infolanka.com/org/cardiology 
Página del instituto de niños y adultos afiliado al departamento de cirugía cardiaca 
del Hospital Nacional. Se trata de una página muy sencilla que consta de una 
presentación, comentarios de los profesionales que integran el instituto, las salas 
y unidades que lo componen y las líneas de investigación que sigue. En inglés.  
- Instituto Sueco del corazón/ Swedish Heart Institute: http://www.swedish.org/ 
body.cfm?id=21&oTopID=21 
En inglés.  
- Instituto de Corazón de Texas, EEUU/ Texas Herat Institute: 
http://www.texasheartinstitute.org /pedi_ag.html 
La página de investigación es bastante amplia.  
  
2. SOCIEDADES  
• Nacionales  
- Sociedad Andaluza de Cardiología: http://www.sacardiologia.org 
- Sociedad Balear de Cardiología: 
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http://sirtis.bitel.es/pls/sbc/sbc_principal.home?idioma=1 
con guías de práctica clínica en formato HTML y PDF, agenda completa de 
congresos y conferencias.  
- Sociedad Castellana de Cardiología: http://www.castellanacardio.es 
Tiene acceso a la revista “Monocardio - Sociedad Castellano Leonesa de 
Cardiología: http://www.socalec.es 
- Sociedad Española de Cardiología: http://www.secardiologia.es/main.asp?w=800 
Muy completa: con cursos online acreditados, agenda de congresos, becas, 
publicaciones, imágenes…etc.  
- Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas: 
http://www.secardioped.org 
- Sociedad Valenciana de Cardiología: 
http://www.svcardio.org/sociedad/hemodinamica/default.asp 
Con foro, tablón de anuncios, formación continuada, con revista, casos clínicos, 
ensayos, noticias, etc.  
- Sociedad Vasco Navarra de Cardiología: http://www.svncardio.org/svncardio/ 
index.html 
• Internacionales  
- Sociedad Americana de cardiología/ American College of Cardiology: 
http://www.acc.org 
- Sociedad Argentina de Cardiología: http://www.sac.org.ar 
- Sociedad Austriaca de Cardiología/ Austrian Society of Cardiology: 
http://www.atcardio.at 
- Sociedad Brasileña de Cardiología/ Sociedade Brasileira de Cardiología: 
http://www.cardiol.br 
- Sociedad Británica de Cardiología/British Cardiac Society: http://www.bcs.com 
- Sociedad Canadiense Cardiovascular/ Canadian Cardiovascular Society: 
http://www.ccs.ca 
- Sociedad Europea de Cardiología/ European Society of Cardiology: 
http://www.escardio.org 
muy completa: con guías, agenda de congresos, cursos, contenido científico, 
descargas…etc.  
- Sociedad Finlandesa de Cardiología/ Finnish Cardiac Society: 
http://www.terveysportti.fi/ pls/fincardio/fincardio.home    
En finlandés.  
- Sociedad Francesa de Imagen Cardiovascular/ Société Française d’imagerie 
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cardiovasculaire: http://www.sficv.org    
con atlas de imágenes de radiodiagnóstico e intervencionistas.  
- Sociedad Griega de Cardiología/ Hellenic Cardiological Society: 
http://www.hcs.gr/eng 
En griego y en inglés. También contiene revista; es bastante completa.  
- Sociedad Húngara de Cardiología/ Hungarian Society of Cardiology: 
http://www.mkardio.hu 
En húngaro e inglés.  
- Sociedad Iberoamericana de Información Científica; página de Cardiología: 
http://www.siicsalud.com/tit/1530.htm 
- Sociedad Cardiológica de la India/ Cardiological Society of India: 
http://www.csiindia.info 
- Sociedad Italiana de Cardiología/ Società Italiana di Cardiología: 
http://www.sicardiologia.it 
con versión también en inglés.  
- Sociedad Latina de Cardiología Pediátrica: http://www.soclatina.com 
- Sociedad Mejicana de Cardiología: http://www.smcardiologia.org.mx 
- Sociedad Portuguesa de Cardiología: http://www.spc.pt/partnertec_SPC_Site/ 
New_SPC/Pages/HomePage 
- Sociedad Peruana de Cardiología: http://www.cardperu.edu.pe 
- Sociedad de Ciencia y Tecnología Cardiológico, Reino Unido/ The Society for 
Cardiological Science and Technology, UK: http://www.scst.org.uk 
afiliada a la Sociedad Británica de Cardiología.  
  
3. FUNDACIONES Y FEDERACIONES  
- Fundación Alemana de Corazón/ Deutsche Herzstiftung: http://www.herzstiftung.de 
página en alemán.  
- Federación Argentina de Cardiología: http://www.fac.org.ar 
cuenta con un gran listado de temas, acceso al Medline y otros buscadores. Es una 
página tanto para profesionales como para la comunidad. También en inglés  
- Fundación Nacional de Corazón de Australia/ Nacional Heart Foundation of Australia: 
http://www.heartfoundatio.com.au 
- Fundación de Corazón de Boston/ Boston Heart Foundation: http://www.bostonheart.org 
- Fundación Británica de Corazón/ British Heart Foundation: http://www.bhf.org.uk 
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- Fundación de las Enfermedades del Corazón de Canadá/ Fondation des Maladies du 
Coeur du Canada: http://www.fmcoeur.ca 
página en francés.  
- Fundación del Corazón y del ACV de Canadá/ Heart and Stroke Foundation of Canada: 
http://www.heartandstroke.ca 
- Fundación Cardio-Infantil. Instituto de Cardiología. Colombia: 
http://www.cardioinfantil.org 
esta fundación atiende aproximadamente a 250.000 pacientes de todas las edades cada 
año y cuenta con 160 médicos.  
- Fundación “Cardioamigos”, Caracas, Venezuela: http://www.cardioamigos.org 
- Fundación Española del Corazón: http://www.fundaciondelcorazon.com 
da información sobre los hospitales y servicios de cardiología de cada provincia, así 
como de las asociaciones regionales de cardiópatas y de las FEC de cada zona.  
- Federación Francesa de Cardiología: http://www.fedecardio.com 
página en francés.  
- Fundación Holandesa de Corazón/ Netherlands Heart Foundation: 
http://www.hartstichting.nl 
página en holandés.  
- Fundación de Corazón de Ladakh,India/ Ladakh Heart Foundation: 
http://www.ladakhheart.com 
el Dalai Lama es el patrón de esta fundación. Esta página tiene la opción de varios 
idiomas, entre ellos el español.  
- Fundación Interamericana de Corazón: http://www.iahf.org 
con sede en Texas, EEUU.  
- Fundación del Corazón de Irlanda/ Irish Heart Foundation: http://www.irishheart.ie 
- Fundación Jamaicana de Corazón/ The Heart Foundation of Jamaica: 
http://www.ravenweb.com/heart 
- Fundación Japonesa de Corazón/ Japan Heart Foundation: http://www.jhf.or.jp 
página en japonés.  
- Fundación “Menudos Corazones”, Madrid, España: http://www.menudoscorazones.org 
es una asociación de cardiópatas congénitos; la fundación es miembro de la FEC.  
- Fundación Malaya de Corazón/ The Heart Foundation of Malasya: 
http://www.yjm.org.my/ html/index.html 
página en inglés.  
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- Fundación del Hospital Sagrado Corazón de Montreal/ Fondation de l’Hospital du 
Sacre-Coeur de Montreal: http://www.crhsc.umontreal.ca/hscm/fondation.html 
página en francés.  
- Fundación Nacional del Corazón de Nueva Zelanda/ Nacional Heart Foundation of New 
Zealand: http://www.nhf.org.nz 
- Fundación Portuguesa de Cardiología/ Fundaçao Portuguesa de Cardiología: 
http://cardiologia.browser.pt/PrimeiraPagina.aspx 
- Fundación Quebequesa para las Cardiopatías Infantiles/ La Fondation Québécoise pour 
les enfants malades du coeur: http://www.fondationencoeur.com 
página en francés.  
- Fundación Sudafricana de Corazón/ Heart Foundation of South Africa: 
http://www.heartfoundation.co.za 
formada por 21 compañías sin ánimo de lucro. La fundación tiene un programa infantil 
que ya ha llegado ha 300.000 niños. En la página se puede hacer donaciones. Está en 
inglés.  
  
4. REVISTAS  
- La Carta del Cardiólogo/ La Lettre du Cardiologue: http://www.edimark.fr/default/ 
som_revue.asp?NumRevue=1 
- Sección de Cardiología de la Revista http://www.diriomedico.com/cardio 
- Revista Americana de Cardiología/ American Journal of Cardiology: 
http://www.cardiosource.com 
una fuente muy completa diseñada por y para profesionales de la salud; con referencias 
bibliográficas sobre libros, revistas…revisiones sobre nuevos fármacos, noticias, 
imágenes clínicas, material educativo…etc.  
- Revista Canadiense de Cardiología/ The Canadian Journal of Cardiology: 
http://www.pulsus.com/CARDIOL/home2.htm 
página en inglés.  
- Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/car/indice.html 
aunque supuestamente es semestral, la última actualización es de febrero de 2002.  
- Revista Española de Cardiología: http://www.revespcardiol.org/cgi-
bin/wdbcgi.exe/cardio/home_ cardio.home 
página en español e inglés; para activar el acceso online hay que registrarse.  
- Revista Hindú de Corazón/ Indian Heart Journal: http://indianheartjournal.com 
página en inglés.  
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- Revista Mexicana de Enfermería en Cardiología: http://www.imbiomed.com.mx/ 
Enfer/Inicio.html 
es una revista biomédica electrónica de edición cuatrimestral.  
- Revista Online de Cardiología/ The Online Journal of Cardiology: http://sprojects. 
mmi.mcgill.ca/heart/index.html 
cuenta con foro, consultas de pacientes, biblioteca, imágenes radiológicas, revisión de 
casos clínicos…etc. En inglés.  
- Revista Peruana de Cardiología: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/ 
cardiologia/cardiologia.htm 
es semestral.  
- Revista Polaca de Corazón: http://www.ptkardio.pl/kardio/wydania/kp01/kp11_01_3-
e.html 
página en polaco y en inglés.  
  
5. ENFERMERÍA  
- Arritmias Cardíacas: Consideraciones en enfermería: http://www.enfervalencia.org/ 
ei/articles/rev58/artic04.htm 
- Asociación Española de Enfermería en Cardiología: 
http://www.enfermeriaencardiologia.com 
- Cirugía Cardíaca: cuidados iniciales de enfermería en el ingreso en la Unidad de 
Cuidados Intensivos: http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf13102.htm 
- Cuidados de Enfermería para la Reanimación Cardiaca: 
http://www.terra.es/personal/duenas/12.html 
página del enfermero Jose Raúl Dueñas Fuentes.  
- Cuidados de enfermería en los intervenidos de corazón y grandes vasos. Atención y 
cuidados de enfermería en los portadores de marcapasos: http://www.enfermeria21.com/ 
listametas/Cuidadosgrandesvasos_y_marcapasos.doc  
documento en formato word.  
- Cuidados de enfermería tras cirugía cardiaca: http://www.enfermeria21.com/ 
listametas/CUIDADOSDEENFERMERIATRASCIRUGIACARDIACA.doc 
- Enfermería Cardiológica: http://enfermeriacardiologica.iespana.es/
enfermeriacardiologica 
en esta página se define el rol de la enfermera en cardiología, los métodos de 
exploración más habituales, las nuevas tecnologías…  
- Página del enfermero Fco Javier Carmona Monge sobre Enfermería Cardiológica: 
http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/1585/cardiol.htm   bastante completa.  
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- Página del enfermero Enrique Torné sobre Enfermería y Cirugía Cardíaca: 
http://www.enferpro.com/cirugia.htm 
- Instrumentación en Cirugía Cardiovascular: http://usuarios.lycos.es/ 
enfermeriaperu/enferquiro/instrucardiova.htm 
es una guía metodológica para atención de enfermería en emergencia a pacientes con 
IAM: bypass aorto coronario. Con muy buenas imágenes.  
- Insuficiencia Cardiaca: http://es.geocities.com/simplex59/ insuficienciacardiaca.html 
descrita por el enfermero Aitor Etxeberria Garin  
- La Atención de Enfermería al Trasplantado de Corazón en la UTC: http://usuarios. 
lycos.es/trasplantesandalucia/pedro.html 
- Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, SEEIUC: 
http://www.seeiuc.com 
- Unidad de Arritmias y Estimulación Cardíaca. Intervención de Enfermería: 
http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6203-unidad.htm 
página del departamento de arritmias de la Fundación de Santa Fe, Bogotá, descrita por 
una enfermera del servicio de electrofisiología.  
  
6. MISCELÁNEA   
- Apuntes de Electrocardiografía Básica: http://webs.comb.es/aranda/eind.html 
- Asociación Americana de Cardiología: http://www.acc.org 
con acceso a documentos y a sus descargas gratuitas. Tiene guías de bolsillo, guías 
para las PDA (agendas electrónicas) y guías de aplicación práctica.  
- Asociación Española de Enfermería en Cardiología: 
http://www.enfermeriaencardiologia.com 
es la publicación oficial de la AEEC; con actividad científica, organización de cursos, 
actividades, coordinación de mesas redondas…etc.  
- Atlas Cardiológico: http://hipocrates.tripod.com/biblioteca/cardioatlas.htm 
- Cardiólogos Online: http://www.cardiologos.org/impa/autores.html 
red sanitaria en versión electrónica con origen en Perú y con participación de 
profesionales a nivel mundial.  
- Consejo Superior de Deportes. MSC. Servicio de Cardiología: http://www.csd.mec.es/ 
CSD/Deporte/MedicinaDeportiva/CentroMedicina Deportiva/Prestaciones/cardiologia.htm 
- Diccionario de Cardiología: http://www.angelfire.com/md/cardiovascular/ dicc.html 
- Directorio de Cardiología: http://www.cardioglobal.com.ar 
muy completo, con multimedia, casos clínicos, publicaciones, foros, etc.  
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- Guía Clínica de HTA: http://www.fisterra.com/guias2/ hipertension_arterial.asp 
- Hemodinámica y Cardiología Intervencionista: http://www.hemodinamica.com 
página creada por profesionales que trabajan en hospitales españoles.  
- Insuficiencia Cardiaca: http://www.insuficienciacardiaca.com 
página para pacientes, sus familiares y cualquier persona interesada en saber qué es y 
en qué consiste la insuficiencia cardiaca.  
- Insuficiencia Cardiaca con Ingreso Hospitalario 
http://www.carloshaya.net/biblioteca/contenidos/docs/ vcincardiaca.pdf 
documento electrónico del Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga; protocolo de 
actuación en la fase aguda, en la fase estable y en pre-alta; también se describen los 
fármacos más utilizados con dosis, vías de administración...muy completo.  
- Las Enfermedades Cardiovasculares y sus factores de riesgo en España; hechos y 
cifras. Informe SEA 2003: 
http://www.searteriosclerosis.org/Aplicacion/recomendaciones/48.pdf 
- Las estructuras del Corazón; módulo animado con mini examen: 
http://www.skillstat.com/ heartscape_esp1.html 
- Le site de Cardiologie du Groupe JB Baillere Santé : http://www.webcardio.com 
página muy completa. En francés  
- Libros y Manuales gratuitos en español y descargables de cardiología: 
http://www.medicinainformacion.com/cardiologia_libros.htm 
- Manual de Cuidados en Enfermería para el Paciente con balón de Contrapulsación 
Intraaortico: http://www.h12o.es/publica_docu/protocolos/ 
20021203_paciente_con_balon.pdf 
- Noticias de Cardiología: http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/ corazon.html 
noticias de prensa sobre cardiología.  
- Página de Cardiología de Fonendo: http://www.fonendo.com/indices/2/ 000001.shtml 
- Página de estudiantes de medicina. Sección Cardiología: http://www. 
estafilococo.com.ar/cardiologiagral.htm 
- Página donde se explican de forma sencilla varias Enfermedades Cardiacas, como el 
IAM, angina de pecho y algunas técnicas como el ECG, ecocardiograma, etc: 
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm 
- Página Italiana de Cardiología: http://www.cardiologia.net 
es muy básica y no tiene un gran diseño pero cuenta con gran número de enlaces con 
otras páginas.  
- Portal de Cardiología en Castellano: http://www.cardioatrio.com 
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- Página de la Universidad de Yale: http://www.cardio.med.yale.edu   sección de 
Medicina Cardiovascular.  
- Portal Médico de Cardiología: http://www.portalesmedicos.com/portalcardio 
con cuestionarios de autoevaluación, con apuntes, artículos, casos clínicos, bolsa de 
empleo, diapositivas, noticias, etc.  
- Programa de Actualización Continua en Cardiología: http://www.drscope.com/ 
pac/cardiologia 
es un test con autoevaluación inicial y final donde se dan las respuestas y las referencias 
bibliográficas. Creado por la Sociedad Mejicana de Cardiología.  
- RCP: http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/framep.html 
página muy completa: TODO sobre la RCP; algoritmo de la RCP en pediatría, en 
embarazada, plan nacional de RCP, ILCOR, fármacos RCP, dolor torácico, tratamiento 
de las arritmias…etc. Realizada por Jose R. Aguilar, médico del 061 de Málaga.  
- Reanimación Cardiopulmonar Instrumental en Adultos: http://www.munimadrid. 
es/Principal/ayuntamiento/ServMuni/salud/samur/protocol/rcp3.pdf SAMUR  
- Reanimación Cardiopulmonar Instrumental en Niños: http://www.munimadrid. 
es/Principal/ayuntamiento/ServMuni/salud/samur/protocol/rcpins4.pdf  SAMUR  
- Simulador de ritmos cardiacos interactivo: http://www.skillstat.com/sixSecon2_esp.htm 
tiene la opción de descargarlo de forma independiente de internet, para poder trabajar 
con él sin conexión. Con posibilidad de otros idiomas.  
- Sociedad Americana de tecnología Extracorpórea (AMSECT): http://www.amsect.org 
con posibilidad de adquirir DVD, CDs sobre exposiciones, charlas y análisis de 
aplicaciones tecnológicas. También tiene acceso a la revista de Tecnología 
Extracorpórea: http://www.ject.org  ambas páginas en inglés.  
- Trivial de Cardiología: http://www.skillstat.com/triviaCardiaca .htm 
- 10 reglas básicas de auscultación cardiaca: http://personal.telefonica.terra.es/ 
web/medicina/10.html   
  
NOTAS 
1. DiarioMédico.com - noticia del 3 de Mayo de 2004.  
2. Europa Press (Madrid)- noticia del 24 de Marzo de 2004.  
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5. DiarioMédico.com- noticia del 21 de Octubre de 2004- http://www. 
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